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Упродовж століть фармація формувалася як частина загальної іс-
торії та культури народу. Фармація як важлива сфера діяльності людини 
безпосередньо пов’язана із суспільно-економічними та політичними 
змінами, які відбуваються в країні. Сьогодні українська система охоро-
ни здоров’я і фармацевтична галузь розвиваються в надзвичайно склад-
них умовах: недостатнього фінансування, зростання рівня захворювано-
сті населення та соціальної напруженості, постійного збільшення варто-
сті медичної допомоги та цін на ліки, відсутності медичного страхуван-
ня тощо. Одним із головних завдань фармації завжди було надання лю-
дині допомоги у збереженні здоров’я, забезпечення населення якісними 
та ефективними ліками. 
Історія фармації України складається з історії фармацевтичних за-
кладів, історії наукового доробку провідних вчених, важливих подій, 
знакових перетворень в галузі. Україна – країна з міцними фармацевти-
чними традиціями. Одним з провідних осередків розробки нових лікар-
ських засобів в Україні був і залишається нині Державний науковий 
центр лікарських засобів України. Однак, у сучасній науковій літературі 
лише опосередковано відображено історію продукування лікарських за-
собів в Україні [1–3]. Мета дослідження розкрити науковий доробок 
вчених Державного наукового центру лікарських засобів у добу незале-
жної України на основі узагальнення праць попередників. 
Державний науковий центр лікарських засобів виник в Харкові 
не випадково, фармацевтична галузь у місті активно розвивалася ще 
з XIX ст. Так у 1899 році у Харкові створено Фармацевтичне товари-
ство, першим головою якого став приват-доцент Харківського уні-
верситету М.П. Красовський. Харківське фармацевтичне товариство 
відповідно до статуту 1914 року повинно було сприяти розробці н а-
укових та практичних питань, що відносили до сфери фармації та 
суміжних з нею наук; турбуватися про розповсюдження наукових та 
практичних знань у фармації та суміжних з нею наук; сприяти роз-
витку всіх галузей вітчизняної хіміко-фармацевтичної промисловос-
ті; підвищувати науковий рівень працівників галузі; засновувати і н-
ститути [4, с. 4]. 
Харківське фармацевтичне товариство в 1913 році започаткувало 
хіміко-фармацевтичний бактеріологічний інститут. Першим директором 
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інституту (1913–1932) став професор Абрам Давидович Розенфельд – 
фармацевт за освітою, яку одержав в Військово-медичній академії на 
кафедрі професора Н.П. Кравкова [4, с. 19]. 
З квітня 1930 року інститут після реорганізації одержав назву 
Всеукраїнського експериментального фармацевтичного інституту. Ос-
новними напрямами роботи стали започаткування наукових напрямків 
дослідження біологічно-активних речовин; технологія виготовлення лі-
карських форм та контроль їхньої якості. Інститут кілька разів змінював 
назву, а з 1991 року отримав сучасну назву Державний науковий центр 
лікарських засобів (ДНЦЛЗ) [4, с. 19]. 
Україна перша із держав СНД знайшла можливості для фінансу-
вання «Комплексної програми з розвитку медичної, ветеринарної та мі-
кробіологічної промисловості та поліпшення забезпечення населення та 
потреб тваринництва лікарськими засобами та медичною технікою на 
1992–1996 рр.», що знайшло офіціальне відображення в Постанові Кабі-
нету Міністрів України від 08.10.92 № 573. У програму ввійшли розроб-
ки ДНЦЛЗ за 118 препаратами. Із них 51 оригінальний препарат, сім 
препаратів – життєво важливі та перспективні для використання в екст-
ремальних ситуаціях (медицина катастроф) [2–4]. 
Проведено цикл досліджень зі створення та впровадження у виро-
бництво групи комбінованих анальгетиків-антипіретиків масового спо-
живання на основі парацетамолу, у тому числі замість препаратів із ви-
сокотоксичним фенацетином, а також великої групи різноманітних про-
тизапалювальних засобів – ненаркотичних анальгетиків. Досліджено за-
кономірності фармако- та токсикодинаміки, фармакокінетики та біофа-
рмацевтичних властивостей великої кількості комбінованих препаратів. 
У результаті розроблено та впроваджено в промислове виробництво 37 
високоефективних анальгетиків-антипиретиків, що дозволило повністю 
задовольнити потреби охорони здоров’я України в широкому асортиме-
нті ефективних та безпечних вітчизняних лікарських засобів даної гру-
пи. Внаслідок подальшої роботи впроваджено ще 60 препаратів, із яких 
15 – оригінальні (сорбоцел, гелеутворююча пов’язка, факовіт, октамін-
плюс і т.д.) [4, с. 21]. 
Вперше в СНД спеціалістами наукового Центру створено техно-
логії одержання ретардних лікарських форм у пігулках (ніфедепін, 
аміналон, із кишково розчинним покриттям (панкреатин-ЗТ, панкреа-
зім, двошарових із підтримуючим терапевтичним ефектом (амброк-
сол) та розроблено сучасні методи їхнього аналізу. Це сприяло ство-
ренню сучасних та конкурентноздатних лікарських засобів. Особливо 
слід відзначити можливості технології одержання твердих лікарських 
форм із використанням установок для сушки в псевдокиплячому шарі 
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фірми «Glatt», Німеччина. На дослідно-промисловій установці в 
ДНЦЛЗ здійснено експериментальне відпрацьовування більшості не-
обхідних у виробництві пігулок технологічних операцій. Ці дослі-
дження дозволяють зростання ефективності використовувати на заво-
дах галузі подібні промислові установки та вийти на європейський р і-
вень апаратурного забезпечення технологічного процесу виробництва 
лікарських форм. 
Особливе значення для виробництва м’яких лікарських форм 
має розроблені в ДНЦЛЗ нові гідрофільні основи, що сприяють 
більш ефективній дії лікарських речовин. В окремих випадках вико-
ристання цих основ дозволило не лише зменшити концентрацію л і-
карських речовин у лікарських формах, але й знизити токсичність та 
риск розвитку побічних ефектів. Окрім того, до переваг нових основ 
відносяться технологічність, стабільність та більш низька собівар-
тість порівняно із традиційними основами (вазелін, вітепсол та інші). 
Застосування цих основ відкрило принципово нові можливості в те-
рапії різних захворювань. 
Перспективним напрямом у роботі ДП ДНЦЛЗ став цілеспрямо-
ваний пошук координаційних сполук Ферруму (III) та створення на їх-
ньої основі комбінованих феррумвмісних препаратів нового покоління, 
що характеризувало високою біодоступністю та низькою токсичністю. 
Розроблено склад та технологію пігулок Ферамін-Віта, що містять Фер-
руму (III) аспарагінат у комбінації з вітамінами для покращення біодос-
тупності заліза. Субстанцію синтезовано в лабораторії хімії та техноло-
гії лікарських засобів ДП ДНЦЛЗ за керівництва к.фарм.н. І.І. Новіка 
дослідження специфічної фармакологічної активності та обґрунтування 
доз вітамінів проведено співробітниками лабораторії біохімічної фарма-
кології за керівництва проф. Н.Ф. Маслової. 
Останнім часом спільно зі співробітниками лабораторії хімії та 
технології фенольних сполук під керівництвом проф. В.І. Литвиненка 
створено низку фітопрепаратів у формі капсул на основі валеріани лі-
карської, що застосовувалися при нервовому збудженні, неврозах. 
Окрім цього за керівництва проф. В.І. Литвиненка розроблено новий 
оригінальний препарат – імунокоректор Ехінавіт-М на основі нативної 
сировини (без екстрагування) та вітамінів: порошку із коренів та коре-
невищ ехінацеї пурпурної, аскорбінової кислоти та рутину[4, с. 24]. Ви-
найдені на основі шоломниці байкальської капсули Скутелла та пігулки 
Скутекс стали фітопрепаратами ноотропного та антистресового напрям-
ку дії. Аналітичне забезпечення продукування із рослинної сировини 
проведено співробітниками лабораторії аналітичної хімії ДП ДНЦЛЗ за 
керівництва к.хім.н. А.І. Рибаченка [4, с. 19]. 
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Науковий колектив на чолі зі завідувачем лабораторії ОБВТЛП 
проф. М.В. Штейнгарта створив нові технології одержання ретардних 
форм, як однієї з перспективних груп лікарських засобів, оскільки вони 
дозволяють досягти не лише контрольованого вивільнення в організмі 
діючих речовин у заданий відрізок часу, але й підтримувати цей рівень 
рівномірним протягом визначеного часу. 
Виходячи з цього, стратегія розвитку ДП ДНЦЛЗ передбачає 
насичення фармацевтичного ринку України за рахунок збільшення 
обсягів виробництва вітчизняних лікарських засобів. Насамперед, це 
стосується засобів, які користуються попитом та виробляються в 
Україні. Такий шлях поступового витиснення імпортних препаратів 
завдяки створенню та впровадженню генериків нових поколінь та в і-
тчизняних оригінальних конкурентноздатних лікарських засобів. В і-
дповідно до переліку для стандартних методів лікування діабету, с у-
хоти, бронхіальної астми, серцево-судинних та онкологічних захво-
рювань, розладів нервової системи, препаратів для педіатрії. Препа-
рати, розроблені ДП ДНЦЛЗ або спільно з вітчизняними підприємст-
вами, є конкурентноздатними та захищеними охоронними докумен-
тами України. 
Завдяки зусиллям спеціалістів Центру, що розробляють сучасні 
технології, фармацевтичний ринок представлений різноманіттям вітчи-
зняних лікарських форм: від звичайних, пролонгованих пігулок – до 
складних двошарових з підтримувальним терапевтичним ефектом, роз-
чинних у кишечнику мікрогранул, що поміщені в капсули, трансдерма-
льных терапевтичних систем, очних, ін’єкційних, м’яких та дитячих лі-
карських форм (сиропи, гранули для розчинення та інші) та багатьох 
інших лікарських форм. 
Основний девіз фундаторів інституту «Від біологічно активної 
субстанції – до лікарської форми та впровадження її у виробництво» 
пройшов через всі віхи розвитку і лишається для вчених, що працюють 
в ДП ДНЦЛЗ, актуальним і в теперішній час. Результати розробок мо-
жуть істотно підвищити конкурентноздатність продукції та економічну 
стабільність вітчизняної фармацевтичної промисловості, ліквідувати 
дефіцит найважливіших препаратів за основними фармакотерапевтич-
ними групами. 
Своє майбутнє колектив ДП ДНЦЛЗ зв’язує із створенням нових 
лікарських засобів. Подальший розвиток української фармацевтичної 
промисловості відображається у роботі за правилами GMP, здійсненні 
гармонізації з іншими європейськими нормами та стандартами (GLP, 
GCP та інш.), у зростанні обсягів продукції та розширенні ринків збуту 
на країни Східної та Західної Європи [5, с. 93]. 
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Особливо запитаним цей потенціал виявиться в умовах інтегра-
ції України в Європейський Союз [6, с. 4]. Фармацевтичний сектор 
економіки України спирається на величезний науковий та виробни-
чий досвід, що накопичений в ДП ДНЦЛЗ за всі роки його історії, 
попри економічні труднощі. Центр здатний здійснювати розробки на 
європейському рівні, наукові досягнення якого дозволять зберегти 
здоров’я нації. Також має можливість забезпечити народ України та 
його армію вітчизняними лікарськими засобами та фармацевтичному 
сектору інтегруватися в Європейський Союз. Українському народу 
необхідні ефективні, конкурентноздатні, доступні за ціною препара-
ти. Це і є та мета, реалізації якої присвячена вся багаторічна діял ь-
ність ДП ДНЦЛЗ. 
Таким чином, проведений аналіз свідчить, що у добу незалежної 
України ДП ДНЦЛЗ розвиває протягом багатьох років стратегічні н а-
прями своєї діяльності. Також він продовжує лишаться унікальним, 
єдиним в Україні центром фундаментальної та прикладної фармацев-
тичної науки. Комплексні дослідження в фармацевтичній галузі, по-
чинаючи від розробки субстанції, закінчуючи впровадженням у виро-
бництво всіх можливих лікарських форм із неї, включаючи офор м-
лення необхідної нормативної документації, здатні здійснюватися з у-
силлями Центру. 
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